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Різні кризові явища в галузі економіки, політики, соціальних сфе-
рах пов'язані з відсутністю культури у найширшому розумінні. Розви-
ток  культури, всієї духовної сфери суспільства є обов’язковою вимо-
гою всебічного розвитку здібностей людини, формування особи. Час-
тиною загальної культури суспільства виступає політична культура, 
яку визначають такі якості, як організаторські здібності, уміння згур-
товувати і мобілізувати людей на розв'язання політичних завдань, 
компетентність і професіоналізм, наполегливість, толерантність, вмін-
ня піти на компроміс, гуманність та ін. У політичній культурі відобра-
жається рівень знань і поглядів людини на політичне життя, політичну 
владу і політичні відносини: її здатність давати політичну оцінку яви-
щам суспільного життя і зайняти у ньому певну позицію, яка повинна 
проявлятися у конкретних справах.  
Молодь, особливо студентство, останнім часом займає все поміт-
ніше місце у взаєминах влади і громадян. Вона в переважній більшості 
підтримує незалежність Української держави, але демонструє недоста-
тнє розуміння соціальної значимості поняття «держава», недостатню 
його включеність у систему національно-політичних цінностей та 
пріоритетів. Загалом студенти стурбовані станом суспільно-
політичного життя в Україні, цікавляться проблемами політики, але 
простежується поверховість та недооцінка політичного фактора. 
Одним з найвпливовіших серед внутрішніх та зовнішніх факторів 
формування політичної культури студентів є освіта. Саме від змісту та 
якості цього фактору залежить рівень ціннісних уявлень про структуру 
та принципи дії політичної системи, про свої громадянські права та 
обов’язки, а також вміння користуватися цими знаннями. Вища школа 
має широке поле діяльності в напрямку формування політично підго-
товленої молоді. Серед агентів впливу тут можна зазначити загальні 
курси політології, спеціальні курси для студентів-політологів, юристів, 
істориків, студентське самоврядування, студентські та молодіжні ор-
ганізації, засоби комунікації, куди входять і студентські видання, 
профспілки, підручники, та, зрозуміло, викладачі, які здійснюють 
вплив не тільки на науковий розвиток студента, але й на соціальний 
також. Тому авторитет такої людини визначається знаннями, життєвим 
досвідом, громадянською позицією, людською привабливістю, мора-
льними якостями. В процесі формування політичної культури при ви-
вченні політології треба використовувати нетрадиційні форми прове-
дення занять. Це проявляється у неформальному ставленні студентів 
до лекційного курсу, спецкурсів, спецсемінарів, до написання рефера-
тів, підготовки конференцій тощо. На дискусії, семінарських заняттях 
часто виникають суперечки, бурхливе обговорення тих чи інших про-
блем. Значний ефект дає застосування елементів гри. Знання, які 
сприймаються студентами не формально, а здобуваються ними, шви-
дше перетворюються на переконання. Таким чином, йде процес фор-
мування системи цінностей. Процес формування політичної культури 
передбачає також, по-перше, залучення студентів до різних засобів 
масової інформації з метою постійно мати політичну інформацію; по-
друге, вимагає від них уміння оцінювати з наукових позицій політичні 
процеси і події.  
Саме навчання взагалі, і освоєння навчальних дисциплін суспіль-
но-гуманітарного циклу особливо, повинні забезпечити здійснення 
активного і цілеспрямованого процесу політичної соціалізації сучасно-
го українського студентства. Від того, наскільки ефективним буде на-
вчальний  процес,  залежить не лише рівень  професійної  підготовки  
майбутнього спеціаліста, але й рівень його політичної компетентності. 
Сучасна молодь перебуває в процесі професійного і громадянсь-
кого становлення. Від її позитивного, оптимістичного, активного став-
лення до життя залежить доля суспільно-політичних реформ, доля 
Української держави сьогодні та в майбутньому. 
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